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その他
　・ 本国際経営フォーラムに掲載の投稿原稿および査読論文等の著作権は、執
筆者に帰属するものとする。なお、著作に関する全責任は各執筆者が負う
ものとします。
　・校正は筆者校正です。慎重、綿密な校正に努めてください。
○提出方法
　印刷物およびUSBメモリの両方を国際経営研究所事務室まで提出ください。
